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LETTRE DE CONFIRMATION ET DE RATIFICATION 
DU CONCORDAT ET DE L’ACCORD MISSIONNAIRE
(l-VI-1940)
SOM M AIRE —  Le Cardinal Secretaire d'Etat du Vatican et le M inis- 
tre Portugais -pres le Saint-Siege ratifient le Concordat 
et lA ccord  Missionnaire signes entre la Republique 
Portugaise et le Vatican.
M INISTfiRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
C a rta  de C o n firm agao  e  R atificagao
Antonio Oscar de Fragoso Carmona, Presidents da Repu- 
b'lica Portuguesa pelb voto da (Nafao:
Fa^o saber aos que a presente Carta de Confirmagao e Rati- 
ficagao virem que, no dia sete de Maio de mil novecentos e 
quarenta, foram assinados na Cidade do Vaticano, pelos res- 
pectivos Plenipotenciarios, entre a Santa See a Repub'lica Por­
tuguesa uma Concordata e um Acordo Missionario do teor 
seguinte: (x)
Visto, examinado e considerado tudo quanto se contem 
na Concordata e no Acordo acima transcritos, aprovados ambos 
por resolu a^o da Assembleia Nacional promulgada na lei 
n.° 1984, de trinta de Maio de mil novecentos e quarenta, 
sao os mesmos, pela presente Carta, confirmados e ratificados, 
assim no todo como em cada uma das suas clausulas e estipula-
(J) En suite le texte italien et portugais des deux documents 
(p. 756-767).
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foes, c dados por firmes e validos para produzirem os sens  
efeitos e serem inviolavelmente cumpridos e observados.
Em cestemunho do que a presente Carta vai por mim assi- 
nada e seilada com o selo da Republica Portuguesa.
Dada nos Pa^os do Governo da Republica, em um de Junho 
de mil novecentos e quarenta (2).
Roma, 7 de Maio de 1940. —  E m in en c ia . —  Com refe­
renda as negocia^oes para a estipulajao do Acordo Missionario 
entre a Santa Se e o GovernO Portugues, assinado com data 
de hoje, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 
Eminencia Reverendissima que o mesmo Governo Portugues 
confirms as seguintes declarafoes, ja feitas oralmente durante 
as negociafoes supramencionadas:
1) A expressao portuguesa «ter a nacionalidade portu- 
guesa», que se encontra no artigo 4.° equivale a «ser cidadao 
portugues originario ou naturalizado». Igua'lmente a expressao 
«todos de nacionalidade portuguesa», que se le no artigo 3.°, 
equivale a «todos os cidadaos portugueses originarios ou natu- 
ralizados».
2) O Governo Portugues nao tern a inten a^o de deminuir 
no futuro a soma actualmente inscrita no or^amento a favor 
das missoes.
Aproveito esta oportunidade para reiterar a Vossa Emi­
nencia Reverendissima a expressao da minha rnais alta consi- 
dera a^o e da minha muito respeitosa dedicafao.
V asco Fran cisco  C ae tan o  de Q u eved o
( 2)  L e s  n o tes reversales en  ita lien  e t  p o rtu g a is  se  su iv en t, sign ees 
p ar  le Secretaire d ’f ita t , le C ard in a l L u ig i  M a g lio n e  e t  p a r  le M in is tre  
d u  P o rtu g a l p res le S a in t-S ieg e  (p . 7 6 8 ) .
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Sua Eminencia Reverendissima o Cardeal Luigi Maglione, 
Secretario de Estado de Sua Santidade.
A troca do instrument© de ratificagao portugues acima 
transcrito e do instrumento de ratifica^ao por parte da Santa- 
Se foi efectuada no Palacio das Necessidades no dia 1 de Junho 
de 1940, entre Sua Excelencia o Presidente do Conselho e 
Ministro dos Negocios Estrangeiros e Sua Eminencia Reve- 
rendissima o Sen'hor Nuncio Apostolico, munidos de plenos 
poderes especiais para esse efeito.
Secretaria Gera'l do Ministerio dos Negocios Estrangeiros, 
10 de Julho de 1940.-— O Secretario Geral, L u ts  T eixe ira  
de S am p a io .
DIARIO DO GOVERNO, 1940, l .a Serie, n.° 158, 
p. 756-768.
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